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Ce traitement consistait en injections dans les tissus periarticu-
laires de la solution suivante : 
Iode métallique 1 gr 
Iodure de potassium 2 grs 
Eau distillée 25 grs 
chacune distante de 3 cm de la précédente, le patient étant tenu au 
repos jusqu'à guerison. 
L'auteur fut obligé de repeter l'injection au cinquième des cas 
38 jours après la première, suivant les conseils de Frank, selon lequel 
une repetition est parfois necessaire 3 semaines au plus tôt après la 
première injection. 
H ΠΡΟΝΥΜΦΙΚΗ ΠΕΝΤΑΣΤΟΜΩΣΙΣ 
ΟΣ ΠΡΟΑΙΑΘΕΤΟΝ ΑΙΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΟΤΟΞΙΝΑΙΜΙΑΣ TON ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
Ύ n ό 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
Κτηνιάτρου 
Ή Προνυμφική Πενταστόμωσις (η Λιγκουατοΰλωσις) του προβάτου, 
έχει ω; αίτιον την νυμφικήν και προνυμφικήν μορφήν της Linguatula 
Serrata, ήτις υπό ώριμον μορφήν προκαλεί την ρινικήν Πενταστόμωσιν, 
κυρίως εις τον κυναως πλέον επιδεκτικον της παρασιτώσεως ταύτης, λόγω 
τη; συμβιώσεως αύτοΰ μετά των προβάτων. 
Το είδος τούτο της Linguatula Serrata, ως ανήκον εις την οίκογέ-
νειαν των Linguatulidae περιεγράφη το πρώτον υπό του Frëlich από του 
ετου 1789 καί κατόπιν συμπληρωματικώς υπό πολλών άλλων ερευνητών, 
τόσον μορφολογικώς όσον καί από απόψεως βιολογικού κύκλου. 
Παρ' ήμΐν το πρώτον διεπιστώτ^η καί περιεγράφη υπό τών συναδέλ­
φων Χριστοδοΰλου - Ταρλατζή (Α' Κτηνιατρικον Συνέδριον 1951, Δελτίον 
Έλλ. Κιην. Εταιρείας, Τεύχος 4ον). 
Παραπέμποντες τον αναγνώστην εις τας δημοσιεύσεις τών ανωτέρω 
ερευνητών, δεν θα εισέλθωμεν εις την μορφολογικήν και βιολογικήν περι-
γραφήν τοϋ εν λόγφ παρασίτου, αλλ' απλώς θα προβώμεν εις την άνα-
κοίνωσιν μιας κλινικής περιπτώσεως, ην εκλήθημεν να διαπιστώσωμεν. 
Κατά το 2ον δεκαήμερον του μηνός 'Ιανουαρίου 1952 εκλήθημεν υπό 
του κτηνοτρόφου Χ. Ζ. κατοίκου Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, δστις μας 
άνέφερεν ori εκ τοΰ συνόλου τών 87 προβάτων τα όποια διετήρει, κατά 
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ΐάς τελευταίας δυο εβδομάδας εθανον 3 εξ αυτών. Μεταβάντες επί τό­
που, διεπιστώσαμεν δτι ή θνησιμότης αΰτη ύπήρχεν κα'ι εις τα λοιπά 4 
ποίμνια προβάτων τα χρησιμοποιούντα ως βοσκήσιμον εκτασιν κοινόχρη-
στόν τίνα τοιαΰτην του Δήμου Ν. Μουδανιών. Τα ανωτέρω ποίμνια δι-
εΐρέφοντο εκ της βοσκής και συμπληρωματικώς παρετίθετο εις αυτά μικρά 
ποσότης (συνήθως) αραβοσίτου άλευροποιημένου. Σημειωτέον οτι λόγω 
του ήπίου χειμώνος και των ικανών βροχοπτώσεων, ή βλάστησις της βο­
σκησίμου εκτάσεως ήτο σχεδόν επαρκή; και ουχί ξυλώδης, διατηρηθεϊσα 
είς τήν αυτήν περίπου κατάστασιν κ α θ ' δλην τήν προηγηθεΐσαν της πα­
ρατηρήσεως μας περίοδον τοΰ χειμώνος. 
Έ π ί τόπου εΰρομεν εν ασθενούν πρόβατον καθώς καί τα σπλάχνα 
δευτέρου προβάτου ανήκοντος είς έτερον ποίμνιον τοΰ κτηνοτρόφου 
Ε, T., όστις είχεν σφάξει τοΰτο άπο της προτεραίας λόγω της σοβαρός 
καταστάσεως εις ην τοΰτο είχε περιέλθει. Ή υπό των κτηνοτρόφων εξι-
στόρησις τοΰ τρόπου κ α θ ' δν εθανον τα πρόβατα αυτών ένέβαλον είς 
ήμας τήν ύπόνοιαν δτι επρόκειτο περί εντεροτοξιναιμίας. 
Έ κ της εξετάσεως τοΰ άσθενοΰντος προβάτου διαπιστοΰται δτι τοΰτο 
είναι θήλυ, φυλής κοινής αυτοχθόνου, χρώματος λευκοΰ, ηλικίας 4 ετών. 
Το ζώον είναι κατάκειτον εις γενικήν κατάστασιν αγωνιώδη, διαπιστού­
ται έντονος τρισμος των μασητήρων μυών, τόνος τών μυϊκών μαζών ιδίως 
τών άκρων, αφρώδης σιελόρροια, άφθονος βλενώδης ρινικός κατάρρους, 
δύσπνοια, ελαφρός τυμπανισμός, διαρροϊκή κατάστασις, ΰπερθερμία (39,9), 
ταχυκαρδία, σφυγμός νηματοειδής. Μετά τήν θανάτωσιν τοΰ άγωνιώντος 
ζώου ενεργείται νεκροψία και διαπιστοΰνται τα ακόλουθα : 
Θ ω ρ α κ ι κ ή κ ο ι λ ό τ η ς : περιέχουσα μικρόν ποσότητα ορώδους 
ΰγροΰ, λοιπά όργανα κατά φΰσιν. 
Κ ο ι λ ι α κ ή κ ο ι λ ό τ η ς : Πεπτικός σωλήν κατά φύσιν, πλην τοΰ 
4ου στομάχου, δπου, κατά το τέλος αΰτοΰ καθώς καί κατά τήν αρχήν 
τοΰ δωδεκαδάκτυλου, διαπιστοΰται ελαφρά εξοίδησις καί σπάνιαι εκχυμω-
τικαι πλάκες (μεγέθους δραχμής) επί τοΰ βλενογόνου. Λεπτόν εντερον 
καί σπλην εν ελαφρά υπεραιμία. Νεφροί ΰπεραιμικοί, ουροδόχος κΰστις 
κατά φΰσιν. Το ήπαρ παρουσιάζει εγκυστωμένας μορφάς της Lingua-
tula Serrata. "Απαντα τα μεσεντερικα γάγγλια ευρέθησαν διογκωμένα, 
μετά δε προσεκτικήν εξέτασιν κατά τήν τομήν αυτών διαπιστοΰται ή 
ΰπαρξις εντός αυτών μεγάλου άριθμοΰ προνυμφών της Linguatula 
Serrata. 
Έ κ τής εξετάσεως τών σπλάγχνων τοΰ ετέρου προβάτου διαπιστοΰν­
ται τα αυτά σχεδόν άνατομοπαθολογικα ευρήματα πλην τών εγκυστωμέ-
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νων μορφών της Linguatula Ser. εϊς το ήπαρ, αΐτινες είναι ελάχισται 
(3) εις τήν περίπτωσιν ταυτην. 
Ή μικροσκοπική εξέτασις τόσον των εγκυστωμένων νυμφών της L.S. 
δσον καί τών προνυμφικών μορφών αυτής, επεβεβαίωσεν τα μικροσκοπι-
κώς διαπιστωθέντα. 
Μετά τάς διαπιστώσεις μας ταύτας, εθεωρήσαμεν σκόπιμον να εκτε-
λέσωμεν έναν κλινικον πειραματισμον δια να εξακριβώσωμεν εάν καί κατά 
πόσον ή Προνυμφική Πενταστόμωσις είναι εις θέσιν να προδιάθεση το 
πρόβατον δια μίαν εντεροτοξαιμικήν λοίμωξιν. 
Προέβημεν ω; εκ τούτου εις τον εμβολιασμον δυο μόνον ποιμνίων εκ 
του συνόλου τών πέντε της αυτής περιοχής, δι" εμβολίου εντεροτοξιναιμίας. 
Παρηκολουθήσαμεν συνεχώς τόσον τα εμβολιασθέντα δσον και τα μή 
εμβολιασθέντα και διεπιστώσαμεν δτι : 1) "Επαυσεν ή θνησιμότης εις ta 
εμβολιασθέντα πρόβατα. 2) Έσυνεχίσθη αΰτη εις τα μή εμβολιασθέντα. 
(Τέσσαρες νεκροψίαι απέδειξαν τήν ΰπαρξιν τής πενταστομώσεως και εν-
τεροτοξιναιμίας). 3) "Απαντα τα θανόντα εξ εντεροτοξιναιμίας πρό­
βατα ευρέθησαν εντόνως παρασιτουμενα υπό τής προνυμφικής Ιδίως μορ­
φής τής Linguatula Serrata. 4) Έ κ του συνόλου τών εννέα όδηγηθέντων 
προς σφαγήν προβάτων, εν καλή καταστάσει -υγείας, μόνον εν ευρέθη ελα­
φρώς παρασιτούμενον υπό τής προνυμφικής μορφής τήξ Ling. Serrata. 
5) Ό μετέπειτα εμβολιασμός τών μή εμβολιασθέντων τριών ποιμνίων διέ­
κοψε καί είς αυτά τήν θνησιμότητα. 
Γνωστόν τυγχάνει δτι οΐ μικροοργανισμοί οι προκαλούντες τήν εντε-
ροτοξιναιμίαν τών προβάτων είναι μικρόβια αναερόβια σπορογόνα driva ως 
σαπρόφυτα του εδάφους συνήθως συναντώνται εντός του πεπτικοί) σωλή-
νος τών ζώων χωρίς να προκαλώσιν οΰδεμίαν πάθησιν. Έ ά ν επιβοη-
θητικόν τι αίτιον ήθελεν φέρει εις μειοπραγίαν τον φέροντα το παθογό-
νον αίτιον δργανισμόν, διευκολύνεται ή άνάπτυξις αΰτοΰ τούτου καί ή 
εμφάνισις τής ασθενείας. 
'Απόρροια τών ανωτέρω είναι τα ακόλουθα μερικά συμπεράσματα : 
1) Ή διακοπή τής θνησιμότητος τών προβάτων δια του ειδικοί) εμβολια­
σμού καί τα λοιπά άνατομοπαθολογικα ευρήματα, πείθουν δτι επρόκειτο 
περί εντεροτοξιναιμίας. 
2) Ή μή υπαρξις άλλων επιβοηθητικών αιτίων τής εντεροτοξιναιμίας 
είς τον τομέα τής διατροφής καί τής εν γένει διαβιώσεως τών εν λόγφ 
ποιμνίων' ή διαπιστωθείσα εκτασις τής παρασιτώσεως ή θέτουσα εν μειο-
πραγία τον παρασιτούμενον δργανισμόν, δια τών τραυματισμών καί νε­
κρώσεων τας οποίας προκαλεί* η έντονος παρασίτωσις δλων ανεξαιρέ­
τως τών ύποκυψάντων εις τήν εντεροτοξιναιμικήν λοίμωξιν προβάτων' και 
ή σπάνις τής περιπτώσεως ταύτης εις τα όδηγηθέντα προς σφαγήν ζώα, 
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πείθουν δτι ή Προνυμφική Πενΐαναστόμωσις δύναται να προδιάθεση tò 
πρόβατον εις την εντεροτοξαιμικήν λοίμωξιν. 
3) Ή καλή κατάστασις θρέψεως τών ΰποκυψάντων εις εντεροτοξι-
ναιμίαν καΐ πενταστομώαεις προβάτων και αΐ άνατομοπαθολογικαι αυτών 
αλλοιώσεις, πείθουν δτι οι θάνατοι δεν ωφείλοντο αποκλειστικώς και μό­
νον είς την Πενταστόμωσιν. 
Έ ν κατακλείδι, μεταξύ των λοιπών αιτίων ατινα προδιαθέτουν τον 
δργανισμον εις την εντεροτοξαιμικήν λοίμωξιν (δπως ή απότομος αλλαγή 
της διατροφής, το είδος τ η ; τροφής, αι κλιματικά! συνθήκαι, αι έντονοι 
κυκλοφοριακά! διαταραχαί "ιδίως του πεπτικού σωλήνος, ή διστομίασις 
κ.λ.π.), πρέπει να καταλογισθή καί ή Προνυμφική Πενταστόμωσις του 
προβάτου. 
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R É S U M É 
La Linguatulose larvaire" du Mouton, cause prédisposante 
de Penterotoxemie du Mouton. 
P a r 
E. T r i a n t o p o u l o s 
Vétérinaire Départemental 
L'auteur en constatant sur un nombre des moutons de la com-
mune Nea Moudania du département de Halkidiki, une mortalité, due 
à l'entérotoxemie et à la Linguatulose Larvaire, fait une experience 
clinique et une recherche anatomopathologique, à l'intention de con-
stater, si la Linguatulose Larvaire peut être une cause prédisposante 
à la pathogenie de l'entérotoxemie du mouton. 
Les couclusions sont, que la Linguatulose Larvaire, par les 
lesions traumatiques qu'elle provoque aux diferents organes de Γ 
animal parasité, peut jouer nn rôle primordial dans la pathogenie 
de l'entérotoxemie du mouton, en préparant ainsi, le terrain à Γ 
apparition de l 'entérotoxemie du mouton. 
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